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Cihangir’in Açıkdeniz’i
Cihangir'de Firuzağa 
Camii'nin yanında açılan 
Açıkdeniz, ev yemeği 
sevenlerin yeni adresi
Sokakları, yokuşları vesakinleriyle ünlü Cihangir, geçen hafta yeni bir lokantayla tanıştı. Firuzağa 
Camii’nin hemen yanında açılan ve 
“yalnız” Cihangirlililere ev yemeği 
servisi veren lokantanın adı Açıkdeniz. 
Mönüsünde de pazı dolmasından 
enginara, ıspanaklı börekten mantıya, 
kabak tatlısından “elde açılmış” 
baklavaya kadar “anne özeniyle 
hazırlanmış” birçok yemek var.
30 kişiyi ağırlayabiliyor
İşletmeciliğini Ferda Kırıcı’nm yaptığı 
Açıkdeniz’in mutfağından, meslekte 20 
yılını dolduran Hayrettin Erdimtaş 
sorumlu. Zeytinyağlı yemekleri ve 
tatlılarıyla ünlü usta Açıkdeniz’de yaptığı 
yemeklerde “görünüşten çok lezzeti” 
önemsediğini, bu yüzden de müşterilerini 
doğal ve hafif yemeklerle ağırladığını 
anlatıyor.
Ahşap sandalyeleri ve masalarıyla 
yaklaşık 30 kişiyi ağırlayabilen 
lokantadaki önemli bir özellik de 
mutfakta kullanılan birçok malzemenin 
Tire’ye bağlı köylerden getirilmesi. Hafta 
boyu her gün açık olan Açıkdeniz’de 
sabah kahvaltısı da veriliyor.
Açıkdeniz: (0212) 244 46 37 a
Açıkdeniz Lokantası'mn 
mönüsünde enginardan 
pazı dolmasına, kabak 
tatlısından ıspanaklı 
böreğe "anne özeniyle 
hazırlanmış" birçok 
yemek bulunuyor.
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